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A Review of Research on the Classroom Structure and the Bullying Problem
Yinqi TANG
?The purpose of this paper is to give an overview, and discuss the reasons why bullying occurs, especially the research that deals 
with the bullies, the friends of bullies, and the structure of class groups. First, the review focus on the findings that related to the 
nature of bullying. Second, the relationship between the structure of class groups and bullying will be discussed. The significance 
of the hierarchical relationship of social status in the class was discussed in future bullying research. Implication of future research 
and prevention of bullying are highlighted.
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